
















A  Fiatalok Konferen - ciája negyedik kon -
ferencia kötetét tartja ke -
zében az olvasó. A FiKon
becenevű hallgatói kez-
deményezés célja egy a 
fi atal kutatók számára
szerveze , szak mailag igé -
nyes, a régi ma gyar iroda-
lommal fog lal ko zó éven-
kénti kon ferenciasoro zat
meg rendezése. A 2016 
őszén a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetemen le-
zajlo  Az ember – kultúr-
történeti és poétikai meg-
közelítésben című konfe-
rencia is ebben a szellem-
ben valósult meg. Jelen 
kötet az o  elhangzo 
előadások ta nulmánnyá 










































– kultúrtörténe?  és poé? kai 
megközelítésben           
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